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础。大谷文书 2835号是长安三年敦煌县 (属当时的沙州) 官吏向其括户采访使反映逃户情况的
牒文, 那么牒文究竟反映了敦煌县对括户怎样的态度呢? 孟文认为, 通过文书 #敦煌县对括户
的不积极态度却也十分清楚地表现了出来∃, #敦煌县根本不同意括户, 即使专使强令括户, 敦
煌县不认真配合也是可以想见的∃。笔者以为这显然是一个与牒文原意背道而驰的错误结论。为
了弄清牒文的真实含义, 有必要对牒文的内容做一解释% 。牒文 1至 7行说的是甘、凉、瓜、肃
等州因地广人稀、居民又多集中在城邑中, 故吸引、招纳了许多以农业生产为主的沙州逃户前
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% 文书原文孟文已作转录, 为节省篇幅, 此处不再征引。孟文所录文书虽有个别文字出现了差错 (如
#诣∃ 误作 #诸∃ , # ∃ 误作 # ∃ 等) , 但于理解文书的原意无大碍, 读者可参看。
来谋生; 这些逃户被遣 #守庄农作, 抚恤类若家僮。好即薄酬其庸, 恶乃横生构架∃, 处境艰
难。8至 13行说逃户返乡归业的诸多好处。牒文中说, 逃户的田产已由政府派人耕种, 其收获
将充当逃户应交的租赋; 现在又接到国家的文件, 返回原籍的逃户, 不管其户等的高低, 一律
免交两年的租赋; 此外, 对今年逃户的田产, 官府已经贷给了种子, 并交由他人帮助耕种, 逃
户如果现在返回, 庄稼就在地里, 不仅可以免掉所有的课役, 还可白白收获一季庄稼。其殷切
期盼逃户返乡归业之情溢于言表。牒文 13至 17行说的是目前括户过程中存在的弄虚作假的可能
以及敦煌县对此的担心。在这里敦煌县特别指出, 逃户可能会受到其寄居地主人的蒙骗, 谎称









系到地方官吏的考课、升迁, 所以一般来讲, 对于以遣送回原籍为基调的括户政策, 逃户的原







一根据也是靠不住的。唐户令虽然规定: 诸逃户, 令五保追访, 三年不获除帐 % 。但实际上, 逃
户长期虚挂在籍的情况却很常见 &。一般来说, 农民逃亡后对其应承担的租税有三种处理方式:
一是出租逃户田宅, 以其租价充逃户租庸调等; 二是出卖逃户田宅, 充逃户租庸调等; 三是摊
及亲邻。这三种处理方式都很常见。唐隆元年 ( 710年) 七月十九日敕节文就曾有这样的规定:
#逃人田宅, 不得辄容买卖, 其地任依乡原价租充课役, 有 官收, 若逃人三年内归者, 还其
物。其无田宅、逃经三年以上不还者, 不得更令邻保代出租课。∃ 此敕的颁布虽稍晚于长安三年
( 703年) , 但正说明在此之前出卖、摊逃这两种处理方式的普遍性 ∋ 。出卖田宅只能做一次性抵
偿, 在此之后县乡租税实际上仍然是减少了; 摊逃更是一项苦民的弊政, 就连统治者本人也已
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参见杨际平 !隋唐均田、租庸调制下的逃户问题∀ , !中国社会经济史研究∀ 1986 年第 4 期; !均田制新
探∀, 厦门大学出版社, 1991 年, 第 241 242 页。
唐令今不存。参照唐令制定的日本 !养老令 户令∀ 第 10 条规定: # 凡户逃走者, 令五保追访, 三周不
获除帐, 其地还公。未还之间, 五保及三等亲, 均分佃食, 租调代输。户内口逃者, 同户代输, 六年
不获, 亦除帐, 地准上法。∃ 唐户令亦当类此。
认识到它长此以往的危害性, 并严令禁止。所以, 以上两者对原籍地租税收入的影响是不言自
明的。至于用出租逃户田宅充租税, 也还有够抵不够抵的问题。唐制, 一丁岁租二石庸调二匹
(其中庸6丈, 调 2丈)。这是就全国的大多数地区而言, 西州地区因人多地少, 丁租低于其他地
区, 每丁 6斗 %。在孟文所引杨大智租田契中, 杨大智因从里正史玄政手里租种了逃户和隆子二
亩半的口分田, 故交了 4斛小麦来抵和隆子兄弟二人应交的庸 值。和隆子兄弟二人如果不逃
亡, 应交庸 4匹, 现在租种户用 4斛小麦来抵逃亡户应交的 4匹庸 , 显然不够抵。如果再加
上户税、地税等等, 缺口就更大。此外, 还有府兵的兵役负担问题, 更是无法用出租田宅的租
价来抵充的。可见, 以出租的方式处理逃户租税对本乡租税的影响也是很明显的。
三  大地主在政府括户时的动向





动向, 主要不是表现在言论上, 而是表现在行动上。孟文所引的大谷 2835 号文书敦煌县牒第
13 15行就谈到 #或恐已东逃人, 还被主人眩诱, 虚招在此有苗, 即称本乡无业, 漫作由绪,
方便觅住∃。这里所讲的 #主人∃ (土地所有者) 虽然不必都是大地主 (或者说豪强地主) , 但无
疑包括大地主在内。地主 #眩诱∃ 浮客 #方便觅住∃, 就是隐庇浮客, 在政府实行括户政策时是
一种十分值得重视的动向。孟文引圣历元年 ( 698年) 陈子昂上状言蜀地逃户, 其所云 #土豪大
族, 阿隐相容, 征敛驱使, 不入国用∃。这无疑也是国家与地主争夺对农民控制权的一种表现。
此类 #土豪大族∃ 在国家实行括户时的动向, 自然也是极力抵制。
四  逃户现象发生的深层次原因究竟是什么?
孟文第二部分在分析唐代逃户发生的原因时, 从当时的议论中归纳出 #两个最重要的原
因∃: 一、中央的赋役政策苦民 (孟文有时仅称 #国家政策∃ 或 #中央政策∃) , 二、地方官的不
负责任和地方吏治的腐败。在这一部分的最后, 作者又指出, #但是除了不良政策和地方吏治败
坏以外, 逃户这一社会现象是否还有更深层的原因呢?∃ 对这 #更深层的原因∃ 作者在下文没有
正面回答, 但却有这么一句: #总之, 随着括户政策的执行反而使一系列新问题接踵而至。这就
不能不考虑括户政策本身的问题了。∃ 由此可知作者所认为的 #更深层原因∃ 即 #括户政策本
身∃。这同样是令人难以信服的。在封建时代, 逃户问题之所以接连发生, 屡禁不止, 当然有着
多方面的原因, 其中与括户政策的不对头也有着密切的关系。但更深层次的原因还是土地问题。
农民的逃亡很大程度上是由于缺少赖以生存的耕地。缺少耕地的原因, 有的是因为受自然条件
所限, 总体上人多地少, 唐代西州 (吐鲁番地区) 就是如此; 有的则是由于社会制度造成的土
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也谈中央与地方的矛盾和长安三年括户
% 参见郑学檬主编 !中国赋役制度史∀ 第 1 编第 5 章第 2 节, 厦门大学出版社, 1994 年, 第 184 205
页。
地占有不均, 敦煌地区就是如此 %。狭乡农民逃往宽乡, 自然是合理的, 有利于社会经济发展。
宽乡因土地占有不均而造成的农民逃亡, 是否合理, 是否有利于社会经济发展, 又另当别论。
五  证圣元年 ( 695年) 李峤上表中最重要的建议是什么?
这些建议是否完全未被采纳?
  证圣元年 ( 695年) 凤阁舍人李峤针对由来已久的逃户问题向皇帝上了一篇表文, 在表文中
李峤分析了长期以来括户不力的原因, 并提出了解决逃户问题的具体措施。这是一篇在唐代括
户史上承前启后的重要文献, 孟文在谈长安三年 ( 703年) 的括户时也用到了这篇表文。但孟文
介绍这篇表文时, 在肯定李峤 # 最重要的主张是不再依赖地方政府, 由中央直接派御史进行括
户∃ 的同时, 又认为李峤 #更重要的建议是允许逃户就地入籍, 放弃逃户归原籍的原则∃, 一时
让人难以把握李峤最重要的建议究竟是什么。笔者以为李峤建议最重要之处是对既定的逃户政
策进行灵活变通, 而是否派专使进行括户倒在其次, 因为括户工作的成败, 很大程度上取决于
括户政策是否得当 &。李峤主张改变既定的逃户政策, 允许 # 绝家去乡, 离失本业, 心乐所在,
情不愿还∃ 者, #于所在隶名, 即编为户∃。或许是考虑到既定的逃户政策不可能遽改, 李峤退
而建议: 括户之际, 于原籍有田产者遣返回原籍, 于原籍无田产者就地附籍 (此即所谓 #殷富
者令还, 贫弱者令住∃) ∋。
孟文认为李峤的变通建议 #并没有被采纳∃。实际情况似乎并非如此。长安三年敦煌县牒称
#或恐已东逃人, 还被主人眩诱, 虚招在此有苗, 即称本乡无业, 漫作由绪, 方便觅住∃, 这表
明长安年间的括户, 本乡无业, 寄居地 # 有苗∃ (意指于寄居地有了田产) 者, 有可能就地附
籍。这与李峤建议的 #殷富者令还, 贫弱者令住∃ 虽不完全相同, 但有共通之处。因此, 我认
为, 李峤关于逃户对策的变通建议, 实际上已被部分采纳。由原来的逃户遣返原籍, 到证圣年
间李峤提出变通建议, 到长安年间允许原籍无田产而于寄居地 #有苗∃ 者 #方便觅住∃, 再到开
元年间宇文融主持括户时的临时变通办法, 最后到建中年间完全抛弃传统的逃户一律遣返原籍
的政策, 实行类似土断的办法, 正好反映出唐代括户政策演变的轨迹。




   (作者耿虎, 讲师。厦门大学海外教育学院  361005)
(责任编辑: 高世瑜)
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议 # 允许逃户就地入籍, 放弃逃户归原籍的原则∃ , 显然概括不当。
开元年间宇文融任专使进行括户时, 因对逃户附籍办法有所变通 (即允许一部分逃户就地附籍) , 取得
部分成功。建中前后的括户, 因抛弃传统的逃户政策, 实行 # 户无土客, 以见居为簿∃ 办法, 虽未派
专使, 也同样取得成功。
唐代西州户均垦田不足 10 亩, 时为狭乡; 唐前期敦煌户均垦田 50 亩上下, 相对而言属于宽乡。
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